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Akar ön segíteni? 
Az Egyesült Államok Kormánya· 
lcéri, lroQIJ mirulen. ~mber mll}thn dalo11"°11 
,:AKARfilCOSKODJtK 
A ki eleget teu enntk a kéré,nrk. a.: 
l>eb/:onull}a 
HAZAFISÁGÁT ts HÜStctT 
Na takarlko,kodik •• oáll<Írol 
U. S, WAR SAYINCS BÉLYEGEKET 
uglli ,tm,rikát h ugili önm.agá/. 
FOG tiN SECITENI? 
Felvil.ágositásaal szivese,p szolgál az. ön 
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10-15 ladolót 
tehot6lt11 ma11dno1 tmbe• 
reket ktrttün.lt. a::onnali 
munkdra. . ~ 
A. •zé'lr n ÍIJJI 11 f il ldb ma• 
gaL 
Maairw uldn Z tonmí• l«i• 
rénklnl •t1V lil>lldrl flzt• 
tűnk. ' . 
Himler Coal Co., 
Himler, W. Va. 
Vasull úlloroás neve: 
AJAX, lllln110Coí 'a. 
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Ud,uRh ,nú,lt 11 "FiU• 
,Jllttlll J'1aoll" lrl,-,.m-
l11ak Hzliait-11 "'lffl 1,./,... 
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IIAGTAI aANTASZOlt 
llltJUuTUS 18, i, 
lk=[=A= Vc==;=I H= A=R= G=~-~~•==K=-E=. =·==REGÉNY=· ~I 
_ Kll)U u.n n,k v•wni n1<1ntlfl11I "--
16J•I - Urdut1.: a Wr6_aaVUU1n, 
ta Ukor l•l•~ l•lt Kod,c1 D.Uu. ak~ 
~ a tlAt C'AOllfVr Jtn(lft. mtn~t~ uw,r : 
_ Vs!lnl ahrok. A1. la-u.,qot &ka ... ...-.. 
- tn liiltnb,! A1.iaauit -, Mtsí.,_ 
nr,rltirl bf.nnilnket ... ~, ha1latoott n:ilndtf'I 
old,.11"111 6J óril-!i! l.6rma ~l'llt!dttl. Ec,ik· 
.ti abri r11twmi k•N<IOllJ'I B•lti,ü., 
,mirt JclWttlf I tbbbi ia. brot.t a au.mült' 
e, &k&fl11 ,u,n,h I kar.ük, KaricMnliyi B'-11 
lulkili ítWn!n k'9Wlt 11-tsl:tafj>l.rt. • 
Akt&r ftlbaDlfSUH N1Y ,tr&t, hanlny, 
pa~l6 b,J..ng. Oaonrw Jbot HIVI ! 
_ Viuta! Sfflk'I flJ' uJJ•l•N ma,Jm • 
1iitUJ11rulnl. 
Íl.lnd• i:i vnbtr ~111 uonnal. r.. 
b,l111yl6, t.11,td„lmt!'. ootll'nalk•r& 1u1nak. 
bl Jthtdl CMmsor Jino.n, • 
a bi.rtrJl'ntlet p11,raneAOlt&klielentet-
t1.hofJ I d6 tottal l~ltMNn °:'-had. 
~ tiel,-n.l ha lii:wyal&l't tlh4111ntJ1. 
C.011,or Jinm UfY ftt:r. tt-, hun m~-
ut\.f, unJul Kariaonyl Marl1u,11k tarlo. 
61)\L lltamtnlcllé 11i étléJ •pjiL 
- Mfndm.kl i.lljon HlN! u. ulból. ami• 
Kuaaonfi R#•III kimegy. 
Afclldl':!!Ur .JM!tnlien~ttŰH\11,:,or J ti-
_,.J, hadtll<'lltl ,..,u • uem~lMm k Htin 
~t. MfsW'ml'h'! l bttSlt'alinyit,de 
!Mr non talilta. )bfJil, 11. nitt)' 1Dru.l"f.r, 
ba11h.umn1t. 
AI tfl\btttk 16 lll0tl AU:mt'll:01 IQfflpű-­
lfe!fld" IIUA, C~<'llli.'1>r u.- k:.m.onfoirt,a 
l.:r.l urf't nH•g Vldt. n1airOttUk mwt 11.11: 
1""1" Oaonaw J in,v.. hoitY Hl' !4uAk. h!.!tlJ 
l!ftl lt telt Tan I u,.me 1l,un11 )0ul. 
K1ricton:,I Utl■ 11ílh&en Cl'llpkodta &. 
l(,,\·a(.14 a-Wri;L • calim•i• niriJljJL ll íut. 
fff "11dillat t,111tl)ll rA I ill'~lf/\ l'~léd-
badn, : 
- Hol yan " kl11,anlift1! - ,orditotta. 
- A kUJWVlhf"tn' Dt'l')'l'li6r1. clOtt el-
,ncn'c:o=~~~~ ';;;:~~~f t).:dlc~ebb, 
lbborial~)J>l!jAu.ki.játl1h1lt. ilee-· 
\'lvi;a ul I harcot, 1'ml 1uÚtdtcn tll'lll-f.rn!k • 
1~. 1 leirfijdalmu.bb ; • hAttOl 
o.ior,11rllV11I , fJe ~ .. llótUl ma,inak, 1IOll'J' 
UJ 1 ,ú\'11. IO'ffllrÜI a,: aklll'l lf'r'tJ~ f'.:jf61 -
ftlt m~ llll \arWtt • nlllfY lt'JlÚmi,l~ban. 
fll>'7 llf.111 l11jllll, blrja~ folytatni a fcllOli.• 
lil. amll t'1l11 Nkr r,lbW>n l'I amit U 
lli)'H boldop.n.lellr.l'Hd&ed'fill•ltlll.•r'-
l'W.. Arün 11.~pen dNOroUa :n oltQltal.. 
ll lff • Wel ,:,ld11ion volt lw'.h·ui, m1111t mir 
nu u a 114-rdl,s, mel}·lk 1.1ld1l\ln unnak ■ 
lt.ahbfbbd:. • n.-h.uehlx-k', ffll'rt C■on,-or 
JM10$ ki.,mll'P 111111,Ujl'ba 1.lel~ K foa,ott. 
Olran rolt a te.rtobn.ete. A 'l'ihar hotta lit 
Jru n,Je- a lcrmc!ute. . .\ \'Uiar hoit. 6t 
• ni.tin, i.ud\.11, ~ u ~J. füle riha-
Jáaoa. .AJ. lltOlm'u n:i.a:r.ak vuliak hou64. 
u i,tu. l'.liru.ltak, m1P1ualtak, ott t,q,-&ak 
\'Olna WJ1ffll • blmnben. Dt l'Ondoltl cull 
'fl , hoaY IMnllJlt ~ave,M1- lbu Kriutu 
adrt. mffl uu1Ue. u emhauet. Nt illj 
m..,- r.iutoll. Cilonror Unoa, édo fiam.. 
u~. 'ho,y embn'tk mllnn u'-mQlt.,I.., 
oo\, Uln•kl rou:r.at ta.&neJt puat>CMl6ra. 
lklr cuk a nbuolpk. r,1 kell uabad.Jt.1. 
r\l 6bt, hl1Rt1 l ltOd, ho11 hoat-ti binnak 
volD.k, Ta.nltad mta 6ket un. bou a-r. 
Jük UI n.u. t. ha frelildoaod mqad értflk. 
Aa tid mq&ban nnn flip N ri,m j6, cuk 
61d I Tilipdat. Nyuirodj m'-r IMI' "C)'IBff, S:. llim Caol)!rOr Jb.OI hnlt. 1wrY - J4no&I 
1 -
~~ J::u !t::k:~.~::l=dg bevaa (tJnvea harc. 0.ma,JHI. t1ml- -Jino■ ! htl11 rna-t"'lrn.d, tllnd\lJ. htll'Y rott'h-,._ U4trafordult. Vk• ilM. ddt,&11.. A 
l'.Allld 61 bü.Httrl ... -
• ,-.Aki nertt N -.kit aent.ek.-. 
F'..t- akkor ujn. "1Muldl1k\ fflllfkébe 
Karii.:.onrl Ma;alto:,t, axt IAn1ol6 11.rual •I• 
l rulta 11.pJit. - lrta! ~ eb\itn a pillanat-
ba n C.Onpr Jinlll ht.16.loa bllOn,....11'111 
&mte, lloa ~ • Xlltd,lemb<Jn l.:11.r tcao. 
n,I Mann, ltsJ. • llönt6 •&6. 
• U.rult. eHndYI, hon fobtu.v. a baffot ~fl)', iiw-...,.. IMI'~ y..._ aü-
uaUn, ■kik , llrultü. m•rt&PdUk. f:a n,k amuo iit ■nocir'eniitl!tt ld• uiv+t ... 
Lbrttnj#k t.rml, •h• tO~ kkhiUI~ Jobba.a tlniiwn.re n ■ bunaat.6, tldrio., ~ 
nem Pri cl ■ ~lttl Aml• tl. f'llnek I dl- d h Jútl ff rt!IMey~koe .nffl'ifta, 
1111k foa: tini, amik enJ• 'l"an, erre fo•J• !el • - ll1-ll'1tl■M. alfflCY lnMn, 3'-ncl. 
hua.nilnt. • - l:!l~o.ti, Vln Mrtffl. 
l\tu;tlíl' ntlok a:ondollu,,Mtll. Ne1111,ludt - Kit •lméfy. 
~ J)tfftl. - • llffll J6U álom I JIU:m&., - t: I. 
Al:l tadta már. ~ KariQOn)'I h!atrit 
elutatott. Sf:nkl N t11dta húvá. liltányn,. 
ml'J' aal&u IM'm is volt ffllllll ttre id6. Yll- Clond. Vka, QaJI "*' ,..,.. .~ ,1hlb 
Umtfnl'Qn 11:IWetü ~lk rundolua • m,. 11 Jr■ IIMPA41•L 
-Au.ínhova !Mff. J..-t 
• 
·A HIMLER. COAL COMPANY 
HIMLEB "' V a. 
juli11A h6 .t-cín tnrtott rende• évi kö:g11ülhe tlhatáro:ta. hoo11 a tár1aatig alap-
t-öA·éjil SO e:er dolla"rról 
100 ezer dollárra emeli, 
• J 
ar,u:lubGI f!QlJelöre ZS,()()() d9llár t rtlkii ujabl, ri 1:t~ényt bocláitanak ki. Erre 
a ZS e:er dotfárr(l ,;.ór le va,r ie1111e:ve J 2·11 r::er dollár, amik a korábbi ré•:• 
vé1111 k-ibÖcaátri1 tulieuuzé.úból lenr1ma ratlklk. 
A még fennmaradó JO.Jz e:er dollár értékii ré•::L<énut f':Ulon ajánljuk lel a 
magyar bó.t1gtiszoktw1k darabonként 
110 dollár eladási árért, 
mir1el a kö:011ülé1 megguö:ödötl róla. hogy réa:vénge)nk ma már en1111it meg-
érnek~ A kö:Öuülés jelentéaét jelen lapunk más helyén kö:öljiik. 
- Nem tudom. 
- A:lin mikar jW,a,: riMU., J'--t -
-NtmWdam. 
- Talh flBU. M J6au mlr IÓblllft. ilk>. 
P,Mrt,luba~ 
-A,ilra'fllthet. 
- lb.rq11ol rim J'to.! 
- Dt'-hOl[J' la barap%0ffl. ulJii ialttrt 
,..,.,11dn"1'• hifiun Vk-a nm,m mtDdi, il 
CNilJ6,·olt ho.aúlP, , 
- Hát tudod Jbue., ~ 11.utq iii ,at 
hlttl'rii, h-as, h■ n.-m le mul.ahd. ft Wl'l 
UifY a sttvtd~n harap-.oJ te fnrim. lhn 
hát mlndt#lld él) naolr ... 911:■. ){ert ILI 
akkor fn uem Jltuom \lff \"t'kd, hi.t -
lu!ri\ lt•I \"Qln■ lo A~ N baldopa. 
b+ll!H~n ,1~M. Mir t't>&k lifY, m~t 
• töblil tuaoa, para.nt otitl\ier. t. alilhr 
ntm la l.!Uek n1lna Wrtúi1bc. Hit llltrt 
11ondah.am --
- IHI l'OIW,ul aoadoha, Vka nt n4im 
)lert ln mt'IC VqJuk 4 w,..onuJ111! .,.&,&1o1h..-. 
a,agam dlauiot\am muamnd:. t.r; -
h■ncH.om M!llkl~ ~lr:" ll t'fflbloml'I' H. 
lnk,bb WnAIClln $Itt, uq;;n,-d:. mJt ntJ.. 
nilJ1nak. bit ha ""rn tudjlk JobbloQ. Hii.t 
nt lt ,roruJoljon 11.rffi Vka M.ailn. hoVJ' <:11 
harapaom, HJ)' ak.tr t'S1 flf'-Rir ÍJ bln.-
.r;\Hllam ,-olna. lnkilab kol9"1nttll! I w.ru.. 
WIIP. ~m!(.1'1, mlltd1• ia'l"l1 Jó ,·ult b6aiffl, 
h Jl'onrlo.&Ott. mikor c,·'1e,k \'OILl.m. t.. 
c,a.ldi k&IMtuel winwm ~
11ka eu darab[« ■ ln't'l'ólw ni:r.rett u. 
1.61'1 klplndt n ..rdl ; 
- liru:in root'ldod ttl, ll11ot1kat Ifi -... , 
- Pffl!R, has), ipu.rt. Jla akarj.a, 
mlr ll'IUban Ül adom, - mlWIIJJtlU CHn-
&'flr J.inlll.. 
- lill #lbin~M. h& -dod. tn rel-
hb-um !Xkflt, JA!l(lflla. Ha tit ffl(lndod, all-
b,r q,.- t. nn,-~ )lul ~n mofld■nl aki~ 
nebd nlamit. Jani», Ili, mq- ntm ha~I 
lrte-.... 
- lkhol)' fa hararnom, rnmulja CSll.lt 
Vk• neni-11'1. Ntm tud fn Ul ltm o)l'llnt ki.-
,-Yinni, amll Wt'I' 1t, ltnnofk. 
~~ b' l111C" 11 '1hor CotJ• el la ,upam! @ 
)l:lnt.111 a ft.ht-rlahu1 1•1tp hl.rtll'Ji.t hal• 
kitta \"t1ltu1: 
Minden ré~zvénynek van sz•vuati joga, 
ugy, hogy IIÚoden réuvényes téoyle,e-
sen is ,észt vesz a vállalat vueté.ébep. 
- Jpún? .. -~ l,11'.rt ta ut 11k11.tllfl!I 
nwnrlani ntké!I, J.i~. hoC)" l!.11.t l- lfflllQ 
tlmt'O' lnllt'll. C■ak ad ak11,tQm llloo4alll. 
~ - ... ildjon IMI' ■ Já Úl•ii- i, hOff 
io m!ndt,, la lmadk0%111 fo,ok erted- ftlff'I. 
in Mlinlll: 1.5 1111)' iu.rtUtk-k ,,-. in \llY 
l~kintetll'ldl l~ .1llll-. t,iln lha a1. ffl ...•. 
uc:r m1nU111 a,: fnM-•• fta.m lettel w lna. Jlit 
•tá Aldjon mtr, Jlu111 ft ll' IJIOll a-l--,. 
lnMn N ijcod f,11 Dilis imldiromj r..-
irtf1! ... _. t n ual: alt altatvm -4AnL lt'ff 
... ~-c.ókoU mec 11nnm1! Jjiw., -t lrfeau, 
- IM011d \'D.U te G,.onror Jbo.. Ne 
u eml,n,el,, tt Ul'ffild, halll'm enn111.1rMl•L 
1'.ltad ,-t,khllu' u1ítin111 nan· tmbel--
lltf1.tftttlde!. A:r.ok la taalc Onm•rubl 
■uttl'k & nért ,llrulnü mindienl h rnln-
dfllkit. llidd el 11ekem Cloqor JAnot, 
horr INTI tnkmllfl mlW,lllll tar6dni, ceak 3n-
iup.jd■ J. :\leri CMk a:r.t, kapod "l,bt.n 111, 
ildllo. 11mlt UI ml_ftd üt'rU:1 masrad~ILL 
Ál -~~Itt.öl felfordulhlltn. A1t hilttd. 
1ft olr1J1 j6 bolond van mly, mint te. 
Hlffd r.bt>11 eu • bulond d,;IJOl. mo.t, IU!)I· 
•o, m~ lll'ftl k&IJ, ~ m"Dlkor ini,r Jitod, 
Nff 1111 lditt • !12:eltHd, tt-lllSN,ld rei 
IDClli u alkalmat. ~j vttua AmerUul~ 
Alj ott. inlt Wtl'irlll.t te • maaarokklll. Hl• 
IMnUWd, ni~ a 11■.Jat f•l'l!-U.. lljtld is~· 
\afl.dtak, hU a.k:lor mít dn& a tGbblekt6L 
UUi alis iiiffll"fflff. llA\hlanok u: •mbe-
ftll. nl.llliatti.al(. Ki r vr.ln• a.a6p f\alill •leltd• ,rn: ad.onl. 1 n■vaus-U •aede 
All,;el valóninii, lto(Jy mint 1t1ind,en eddigi aflcilomW:0.l, moat la tul fogják 
jegyezni a kibocaálott ö11z~oet, a ré,:t venni uándélcozák azonn.ol küldjék 6e 
jcgg:éaeik.~t az aldbbi t'imre: 
HIMLER COAL ·coMPANY 
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Cao„Of' 16noa u~ 11Hll' ut a -
ri!IIJ, linp,t borult &ffVt i■ ■ll:kor l.,.jr.11 
N mq-U6kolt.a Vlu. fonny1d6, r--,o 
uijlt. .... 
Vla. ltborult • fOldre 61 aak -, ... ,. 
löttak a löon1el. Pit perc ftlntn nlÁA YII• 
~ • ,out CJo,n«t>t Ji■a.L V1tte ~ "1\Ul 
fltt.t, ,-f«., N talU ~ Vka tmt~ hon· 
Hflfll ial ho■u aoba Uibúttt. flll.LI._ 
C.qn.fO.J' ,IAD(. ~ 811ut.Wr. 
ment, 11 111.r -..rt..att~be t., ... ,..,... 
tlnr,•ll C..,,,.l.t J...,ftL Ali• .ctu. 
l.lh: 1!0dtall. caü tJraalW. .... _lftt\M. 
AI&AII pit rtap l'Duln OlnrUirur J.ru» ,.._ 
ut: Irt. Nhi.tlt.n f•l• mtad,n v~ 
boa JIJJll~ QQllll1 B.uíóld«--
• Adtlina, bl:ubad1<lt. Pnr6 ,\Jt,lf■I • 
BQ!la <Abwnl 1111 Klln<' ll-'.lt~ ...,.C. 
Hlrill 1'tltü. a Cle:ll,fW'-ffl• lirw1•1ú ..._, 
'lltllt •tadtell IMlt.aa: tea......._ 
ur . ..._,. 1N01 i. tfoNtMn 1111:aot d1Ub11. 
A1dt1Mttt6d6"'~'~ 
nti, ll„jtct x..-. Mader, H~ D 
Wy,F-,4ANda. .... ~6t ...... ------.... · 
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az az Am,rlkal Ila/Ipar Híhé11 Ut10 taip.1 
t~n~tj~~;f~11~4'ZÍ~okh~~ 
melyebberra vlllságoo idókben ia kenyeret 
és oltalmat ad u amerikai magylll'Oknak.-
A ma1111ar MM dleNlou úl'tlen, in 
határoz/a e:t WU.On dn6k. &:ért hálá-
oaknak kell mutalko::rnutk. 
AKI HÁLÁS AMERIKA IRANT 
az belép az ,t,,,.,,/lral Ma11par Hluóo U-
/l<Íba. Tag lehet minden amerikai magyar, 
polgir éa nem polgru-, !érri éo n6 er,• 
aránL • 
TAGSAGI Dfi EGYSZRR 88 af/NDBN• 
KORRA 1 DOLUR. 
Töltoe ki as al,bbl ■selrinyt és k11 
be 1 dollúral e8Y11tt. f. taa,iAgi · 
postafON!ult6val mlpÍlpjL 
llelípési ayilalk-L 
A.a ~trlb.t Jh17M 80.Mt' lJt• l.il\J• 
4haliolr lonL A• ! clol14t ~ dUat. IElll1 
-,uu fa 111.h1.dmtorra uAl. •llö•t.... Nn __________ _ 
1•1~11.·JA U!S lJ. 
n, munlt.6,jukbl nin~ me1e.l .-.. n11 ha 
• ~yclku ue~lnl lkatJ._it, JOJJe.odc 011 VSdlkOnkre.. 
UXIA .V. N-', f'-. -,1c1.~Un l\-tbedek 6 ~ do!-
~ Mao·u W.n:,AfM)k. tun d~\-e.n mft ,oha 
lllh(jknttJl'Wt. 
A ulti ma1aulr• • ktlm yik.bt;II Wo:ríkban U l&b 
li~t riltakoallc, kiritlltbt &Q ft'Dtl61 .,,. dolllrir fi. 
........ Mlruk• Wii!Pf:tl nt1 'llk.oll, Wm»~. mOIJ 6a 
lll)f4, q6,.qo.4 htlyU. -
11.a •ldran,'u mnkit 6a j6 tffllff.let WD\U ma. 
~Juo,iltan.l II manar b4oyb,nlt. atlror Jöjjend. 
Hl'Wla \1dl-_kni.clol.,o•ul • 
P1ualiul"fh, PAÁW>I kd&cl lal,.61& m1:n.)f!nelc '1 llt:!• 
.,,,. '" Sl:C(JA'll A n,· . .JallJ 1rodhkt.. \"t.lQ' ir-
.lllaal M"il.._ltWrt houi.nk. ........ , .............. 
AZ í AMERIKAI ~AS vt oö SZARNYAI -AL:ATT. 
, , 
ERTESITES.-• o.-,.._,, rrt..u/ü,,A-,~ m Et11ftllU Álla-'t u,_.,,_ o1,,.. l#pl.-1 tn.1 a__,,..,.,.. ~lr llt4 
mlbl~, IJao• a TRANSATLA,\' f'IC TRU$T COMPAN"f.f U,.,,,,,....,,. «z......u.l ._ f'#d6 n,tr..,_ aU Jioll. 
l,,ed,., 
E- ,11'W4UM ~ ld-,. 1d INld,;,ru./,p 41 1„,i ~ u s,,-11t Ál'-ol; Allrm P'°fl"ff• ..,,,,,_ 
br .Ulal, Bfl ,-d"1 a "-uf!l/t lrddariMJt tdJn ~l.ft l 1 tilQ•I lduelpdlóN twolU -,, ft );q ~ 
Mk ~..,-bl, _,.. ~ , ..w ..,.._,.,.__ 
TdXflt1' •/Jd Int ••n.•1ve e "'.1U.f11U_, I, lel,-. .___.,.,t Nt.d/lr.id 1ft'IMIM l&./#M,.,.,,,,_. d.,_ 
:.::\.:;~!!"!!!::~':!!:'-:='::'o:: ~":..~:rl~-=-~,.... 
,h liff"llll ÁU___.d~,-,...1~:rt.- UrBIMI,.,,,, .liow11 • ...,_....,_.ta.t..t_U.I .......... 
dlid,r•U Mitfa,I d - .....,dlr . 
.,,.~';:':::,:.'"':=~":: ":rt.':',!,''!'Jt=::-::::,/1::,~~'::::. 
HOCr Á L6(JTElJS3&BB BIULO.tlllAL UMTSNEK AZ scr~SULT ,Íl,I.AJIOK KORIIAIYFA t!I 
JJIIK l'tNZINf'flET'l'EL S'ZEJIBBN. 
Transatla~tic T rust -Company 
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.L lli.UCIIJ.OJITV ll.t. uoa K.ÖT.f:aUfC t:l.00 
KISS EMIL Baáf' Riil!Wízb, 
tU acol'CD A.VDUS. 
~;a• bimulatOII auml ltbbtU jobba.g blrja • ne. 
~n~-~~~~ i:1:! :.:.~:,k&~ri~!!:: 
ken. ,r,&.&J'Uon tartja a 16t.luu '- 1M117os tbirt!I• 
rnt!:t. Kut.t6k & W.nJM,uik ut i. tapaoi.lták. 
hotY HI-Pnu • fe:tfn ndoUlja a d"P4lal11 • 
~mlüat, rnttt uok „ reMr ~lpat tf:,iyl~ 
111'abb l&rtan.alr: u dlúl 
A kth-.br:6 ptr clp(l,j♦ ""-11 obuaj■ ~ffl 
'10. olyan, amalyíkúl a f-1&6 rt.zn, ..,. puW 
vonal vu h,,JiH. 
#Ml(} bn.W6 lruitJ&. 
TllE 1. F. •m IIIIEI CWANY 
.....,_Ud8-4.rkl>4.,.,_u~ 
.. ._ ... IM "°-«1-.~ .. 
D W TQU.. W Y. 
A u ,ut'tl~"d1 n dmllll hf. 
ln> 91.I „ .atllk ugr fua1o»lgu 
ahul • k(l:t'V4'aLf t!o 
tirtlt. 1:,._ pt,li1 AlblnllbPI I"'" 
Ml- /U. ~Uok tt6t timad!JI 
„ltJld: u o.•1r;ilr.-1111&1)'U CH 
p1U clkn b • IIION,,chla had· 
~\ jo d&nboli vi....umi· 
\fll tli'. lu. ou1rik•IMff&r ~d 
"NU 111iltdr11 buú171ryal t.lkn• 
~Ka l.6uilll. :aumban ,W • 
..u•0t111lL~ ol1a11 ll'IWk~c-
heJi ,na,t Ylcllf, bosr u dlen1~-
"'~ acó ""'m kb.t1, tt . 
&-bttOII llol1Altd1lb6l .U .u 
otdltft }ÚU< b,.,. lhndcnbart 
oiNtt (CMri~ mtfb.r.lL Alli-
t•ibf: • • i.Jrnl NI, raluuclrn 
üt d1&n.t' 6 a nSJditdta lcim:J 
~ airg11~tc • frJU , .\~\kúr, 
W1,,Ut Ifjak,, 1:11"s • 1w Jlrffl Icu 
~tr'Nh t k uan khel 1,lcto-
- twihu, lwcr or-:ajjon li:az ,-011~ 
41IMlll.l11d.W._rJ.Yn:1'HlíJ'!!Cii.. 
lli••ll1•Wkt llc7in• nt-wn 
~btufik. 
lltnhac ntmU bnttll,r u d• 
..JI Wtt11 a Pffllct kl!pYiHlöhfs 
,i.,11111 bimu'6r• d6u bnu-
•1 unDCt, arntl)IIC'u a bc:lt1: l.fr• 
Wr.111 fl!llalkmuu A btu&I 
&11:~l1 &11 b~uili.:, hugf ol· 
..,..i,nlr tllcf,lwnmk. 
•••lli• 'tt')flli•n ~ukll' be-
i,.tui lllq( 111.'m 11y1lvinhu11U 
~,., • beutdtel, uo,11,.,, 
.... klllniK111111u1:a1ocbbOJY 
~ ~anc,,llU-bc-w.cdt,·.at.-
~~ 1, iwM-lc:~ ho,.t.l ~ol 
• a w.n A. Wl)YCU,qea f,11.a-
- atJ1oka tdonltÚ>dl t'f}'tlir-
1-!i \\ 11-ori d .nilk1;1rk- a L,"kt 
IWu..l..'I ~u„1„1t illilpo111jl-
" h<ll ...._ K(;ikll .ttm1111t 
"frh.•nf.tri,1b11tt114r 
IIUllld'°ltul \•aki, ,_g-
~-•lkoJ!6 l111cltotW1 
.-td111n:I~, ""s) lltl~11m 
, :at pr..t.ilr,ik tlM;Jt" 
thbtttn f>ólnu&t■ik 
• Mritlqü ,t1h 1 
j1nl b11Cdl.lmak u 
, lt\ • oCrnN llad· 
W.,,f", ill • ll&ifr~ 
• nlmct lu11hu:of6. 
1„gúk·1o.-1KM,IJI• 
Wtd;ll<tl. 
I 
.Nyerészkedők-e~a: nagybani husvágók? 
r . . 
Tények a husüzletről. 
A Fed11nl Trade Commi... lo11 a hlbotUI anrf:nkedk.r-GI n.616 uLób-
W Jel•nt~llf!bcn ait. 1llltott&. hon- u 6t lpt11an-obb h~ró nyU'N1.b, 
dllr & horJ ~,nivl teu.l • p fk'Ot. 
Eme illltúok-, ha lpiak N val611:, nemcsU I h\U io~rri:16 i;:fitekN 
itWnpsomiU,1611.i, dt: mlndu polrt,rin a. a &llrmnU. 
A kiadott admadatolt hely1tlNW.k !hl I j~e11t& hol)' ffllt rél!N 
1tnU~ • "i.ai:ot, ldnt'A tfnyekbl bbunyltv.. -
As •11111\att tfplr .11:fautl '-llanak un. boir, bebtMe1laü. liMlsr' at , 
elfrt 11.uaoo 111tlt.ill10ll & nOW.-. 1 • 
1\ hUJUtlet -«1ilt Amerlu les,ieltnUlcffl1tbb llr.leL.qbak, Di:r-
DMl1 polJh, ha adatDll&t akar tudni, óri.MI ~..-kllel •ll nrmbln. 
ER!I je.Jc-.ntb aJofflnl rrne n~ dr ll éri blbonn IIJ'ttf:fl~I• 
$140.!P>.000.00, 
Ernr &t.aR1í &aa„buoe1lltn • rendft itlap $11,900,000.00 ffi RJ'f!· 
1'8.!alsd, -.m,11 a h.!bona tl6ttl 3 év mutat : ua ton1etl r,1. 111.i!ttha a 
hAbot'IH ny,ffWI '11!JJ)OO,OOO naaol;lb 'lol&&, mint • biboru. tl6W 
ny~ . .. 
Es. ~n.llt..,. s M n~ .,,- hi hU1onn.a1 ei ne111 
1'1'1,lti•J'• kuonlaL • 
Jllemcuk tflffYsate, d• a rllildenl Tnd• Comrnlnlon hlbll. um,u 
ma2ihilD a al.l.mad.bbu 1,, 
/l inuun•k rniatatltcd hlrom ki haMoo 1140,000,oot nft7 ta fél 
Wlli6 dollb ~ Oslet.. utú intett ti. t.a \c.hll minden do"'"'■ 
~adbl f;miJ 3 Cfflt ,tért 11.a,tKlt jelut. a Qtn-kr'mtfly (011.tja uti.D al~ 
·•rr c,nt.tt. 
A hu,~U.detbd ti~!'\ b.ulon behaU-.1 n11 a j6■df H llus Ari.r&. 
1'i lnc11 méf qy ti)" orlla m~rt!lli U1,ltl, mely il)'tll atk.fly Mnoara. 
dolroui&. . 
Towl,UW _ 61 s nan•on fOfttte - eme n1ffft6p.tk culr kii riue 
len ldfünM autalaban. A auindv&ll.f btnmaradl W\'ibbh"un.'1atn 
"lo% Uiletben. Annak Dlt. il kellett m.l.Nod•ia. amll mhldenkl be fot: Jitnl, 
1111 Cll'Jdembe veul e tánulatoll prob!Emllt, raet,11k moiruld.ndóAI:, m~ 
1lfdi1' uonnal, mOl.t a Mboru tart.tn111. a laU. 
Ema aslettl h4bonla ldlikben n1tlni maruabb ilad!aok m.,ktt h 
a.n!IAk aBku,e. hoo 6:IQ Jótr.k ha mdk6lPf:fff6dó_tt, at'it me,Urom• 
a(OJOl:ód.ott: ktlnt-r, hAnnn•or aanyi tlltebtf11kt11U..lo Jrnrelt.- l'lunl 
ne16tt, 
I 
A nanobl,.nal mutatluwS huzon caupln rnfll.6n7aa kh,at h mlnl 
elWltt JDtmdottuk. ann.ak a t6k6ndt napobbtláún ldt !ordl n.. mely 
uu.U~fl;)lt a n1•~Ytif órlú! ~bt:n va.16 baien.WR h u lltcm 
f lJJaadWni, mely MdHrmillk. tenrm,uctAnk 6a nonta~ 
6rll.ill kirinalmai lddkit4-,.._ feltét.IM uBuinl w1L 
lh 6ft hi.tefflbtr, ftl loaja b-,.nl eme tfflJ"dl 11..,,.j,lenl6ffrö 
hordtttjtt. H"a fin GÍDCS tluliban ... hlrltel, bttls,HJe fflt,f' t t.tn,eket 
,·•tu.dJ' Otltlftllbff barttj,\-.J, ba11kirjiv•l ti kkje 1ntS 6l, boa' ka-
M!nll!.- Oaase • huf\par n,tffMJ6t binnel1 ml,, (Jlari,p.J • Jeltnben. 
A Fl!Od'al Trade C,t,mm~Vln rwm 1ud bl..-.ntltfJtot felmutatn.1 arra. 
hoe, • hu n&ffi~ ~IITlllJö a pl..eot. A blwttár ujll jel•n 
t&e lpwlja mu buonlti rill•latok n•a u&m&t ~ J~ealWdt-
Eme jeleat&bt.n emlit«t hu• n■-rlparoa,ok haJl&od6k blrmdr Jha.n 
rond1;1lil:múu q:ybuM:k btbllo'l)'hani, horr nnNIYbm 6.l lauk tD'fflh, 
u.l • ainu bat.lniúbaD ,rabl 1uWJyouiL 
Ha n HDI 't'O) .... Su. 11t:l'll mefflfak lladnl ~ ot11atltouu,c,. 
Toribb4 a kormb7 AIUI l:iadott 1ú1M.datok au1LaUÖ.. bon• je-
lutWMn hlvalb.ott 15 NfflpaJ'OI ~t ble1.t u CJn,.._ bu-l,._ 
n.nai. cau w h.annad. dna kf'pai. 
Valamtnnyl kn•balallnei tartja, ha bu-ti trdtlll4d1Ji- Ot.lettlk- i.&a-
ltttl után. Plldial, hoa 111ilfrt adhatjü: • ftld11ta-oaott, fódfft nl6 
hua fontji\ al~ mint • ~ flli illat fontJit Wlb.1, MIT a -',Jü_. 
t.tmif11.1eJtet haam•itjl.k, nlalnlnt arna aodilat.. tllkéldm IDOddeffl-
, .u tloulial\U, UMb TTnduer8k itthon h mii onüPMn. 
,h -.11'-tt M. bUI unlpu• jOfUl,ltva ftd ....... t ""1 lui11 ..,-ot.-
leN'ft adja kkra m'le lelrtJ&,mlW 11yilatl.outot. 
EK':k UpeHk "1).11.6\t e17 6fiUI TllUDlil eh~rtl a konaf.oTUalr 
• ~ nll .... fdtj·~• ü0 mlnd~ll "'boiw at!lbl,Jltt ledCM'.Mn ncnan 4,-t :::=:~=~l~r:::=~uket I való tbytkkel tff\ltt ~ 
"'-rud~y 
Cuduy PackiDr c-j,uJ 
Morrw & Compaay 
Swilt&Caapaay 
Wil,oa &Coapaay 
1 
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